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Día 7. - El Dr. GIUSEPPE PENSO, miembro del Instituto Superior de Sa- ~ 
nidad de Roma, dió una muy interesante conferencia que llevaba por título 
«NoluVieües Myoobacthies prathogénes)}. Su ,principal objeto era dar a conocer 
la infinita diversidad de cepas que se han ido. descubriendo del mrycobacterfz1um 
tuberculosis, que de los tipos humano., bovino. y aviar, ya de tiempo conocidos, • 
se ha elevado a tantas variedades, que hoy se cuentan po.r centenares, cada 
una de ellas con sus rasgo.s característicos que las hacen perfectamente diferen-
ciables. Hay cepas que sólo pueden cultivarse en la membrana alantoidea del 
embrión de pollo; unas que sólo atacan al cobayo, o.tras a la rata, otras al 
mo.no; las hay que son atacadas por el bacteriófago y otras que resisten a la 
acción del mismo. Como se comprende, esta variedad de razas en una misma 
especie microbiana viene a complicar de manera extraordinaria el problema 
de la tuberculosis humana, uno de los más y mejo.r estudiados tanto bacterioló-
gica como clínicamente, pero del cual queda to.davía mucho por descubrir. 
Una prolongada salva de aplausos testimonió al profesor italiano. la compla-
cencia co.n que el numeroso público que llenaba nuestra sala de conferencias 
había seguido. su notable disertación. 
Día 9. - Médicos fillósofo'S catal,(mes ~e:t siglo XIX. La aportación die la 
Real Academi(J del Mledicina y Cirw,g}zh d:e Balr1cellona. Con este sugestivo. título 
leyó una documentadí.sima y amena conferencia el Catedrático de nuestra Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Excmo. Sr. Dr. D. TOMÁS CARRERAS ARTAU. Al-
guien ha dicho. que los médicos, al declinar de su vida, propenden a la filoso" 
fía, y esta afirmación, que no deja de ser cierta, como. lo testifican los ejemplos 
vivientes de algunos de los más distinguidos médicos españoles de nuestros 
días, más lo había de ser 'en las primicias y hasta mediado. el siglo XIX, en que 
nuestra ciencia se nutría todavía de los principios hipocráticos y galénicos y 
eran de muy buen ver las discusiones filosóficas del enciclopedismo y las nuevas 
ideas producto de la revolución francesa. Los médicos más prestigiosos de la 
escuela barcelonesa, muchos de ellos miembros de nuestra Real Academia, ter-
ciaron en las discusiones filosóficas y escribieron de filosofía; y el Dr. CARRERAS 
ARTAU ha sabido escoger 10 más relevante de 10 que escribieron nuestros ante-
pasados, entre los que descuellan lo.s nombres de VIADER, MONLAU, GUARDIA, 
ORFILA, PEDRO MATA Y LETAMENDI. 
No detallamos ni comentamos esta interesante conferencia, porque tendre-
mos el gusto de publicarla íntegra en uno de nuestros próximos números. 
Día 13. - El académico corresponsal Dr. D. TOMÁS PINÓS MARSELL se ocu-
pó de Difier:encias a'11!1ZtomOpatO'lógicas y clínicas de tres, ClaiSo~ de fib1 jOois hepá-
tilool. Esta brilla:nte conferencia consistió en la proyección de numerosas y mag-
níficas microfotografías encolar de tejido hepático' obtenido unas veces por 
corte de pieza necroscópica, otras por biopsia directa del hígado en el vivo, I 
acompañada de la explicación en cada caso clínico, con el fin de demostrar, en 
unos casos la . similitud de lesiones en pmcesos aparentemente distintos desde 
el punto de vista clínico y, en otros, la diversidad de las mismas en afeccio.-
nes aparentemente iguales si no se hace un estudio muy profundo y detallado 
.de cada caso en particular. . 
De ello se deduce que el médico ha de ser muy prudente al sentar un diag-
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nóstico de lesión hepática, pues, hoy por hoy, no se ha podido llegar a un 
acuerdo unánime en establecer el concepto de cirrosis, ya que el estudio histo-
lógico del hígado enfermo da muchas sorpresas y, a medida que se haga con 
más fre cuencia obligará, quizá, a modificar el concepto que actualmente se 
tiene de algunas afecciones· hepáticas. 
El presidente Dr. COROMINAS hizo recalcar la importancia de los trabajos 
de investigación del Dr. PINÓS, que abren nueva luz sobre el tan debatido 
tema de las cirrosis hepáticas, y felicitó efusivamente al conferenciante por la 
claridad en la exposición de una materia tan compleja. 
Día 20. - El académico numerario, Excmo. Sr. Dr. D. LORENZO GARcÍA 
TORNEL, avaló la lectura por el Dr. D. JosÉ M.a. POAL BALLARÍN de un tr<l!bajo 
titulado Re:lox:iovruoes entre psoríasis y reumatismo, producto, entl1e otros, de la 
permanencia como becario, durante tres años, en las más importantes clínicas 
de los Estados Unidos, dedicadas al estudio y tratamiento de las afecciones. 
reumáticas, que social y económicamente constituyen un azote al cual hasta 
ahora no se le había dado la importancia que merece, habida cuenta de la 
enorme cantidad de horas de trabajo que por ellas se pierden y de las secuelas 
a que pueden dar lugar si no se tratan debidamente, llegando a producir inca-
pacidades totales y permanentes. 
Es un hecho curioso que en un tanto por ciento de casos no despreciable, el 
enfermo de reumatismo crónico padece a la vez de psmíasis, afección tan rebel-
de como aquél, y que a menudo ve alternar sus manifestaciones cutáneas, con 
las articulares del reumatismo, como si ambos procesos fueran debidos a una 
misma causa, que unas veces se manifestara por flogosis articulares y otras por 
lesiones de la piel. La relación de numerosas y muy nutridas estadísticas, como 
es costumbre en todos los servicios hospitalarios de los Estado Unidos, confir-
maba las afirmaciones del Dr. POAL, entre las cuales destacan la de que las ma-
nifestaciones psoriásicas suelen preceder a las reumáticas y la de que la gesta-
ción hace desaparecer la psoríasis. 
Todo esto parece contribuir a hacer pensar que no siempre el reumatism~ 
crónico es consecuencia del llamado reumatismo infeccioso agudo y que en la 
génesis de su producción interviene un factor hasta hoy desconocido. 
El académico numerario Dr. SAN RICART hizo algunos comentarios para 
confirmar, con su experiencia personal, la forma meticulosa c.on que se hacen 
las estadísticas en las clínicas de los Estados Unidos. 
Día. 27. - El catedrátiw de nuestra Facultad y miembro numerario de la 
Real Academia, Excmo. Sr. Dr. D. RAFAEL RAMOS, se ocupó del NUlevo trata-
miento de' 'las antritis d:eil lJacMntie. De todos es sabido el tesón con que el ilustre 
profesor defiende, desde hace años, la frecuencia y la importancia de esta infec-
ción del antro mastoideo en el niño de pecho. Prescindiendo de su valor como 
punto de partida de infecciones intestinales, pür su constante envío a las vías 
digestivas de productos sépticos a través de la trompa, la considera, en cambio, 
como afección autónoma, ,que puede ser de suma gravedad, por constituir un 
foco de infección en cavidad cerrada, por la fácil obstruoci6n de la propia 
trompa de Eustaquio, dandO' con ello lugar a la rápida absorción de toxinas y 
gérmenes virulentos a través de la médula antral, de efectos, gravísimos, sobre 
todo 'si el niño, por su mal estado general, tiene escasas defensas. 
La precoz abertura del tímpano, para dar salida a los productos SéptiC05~ 
y el empleo de sulfamidas y antibióticos, pueden provocar una pronta curación. 
Si se ha infectado el antro, cosa que ocurre .con mayor frecuencia en el niño 
que en el adulto, por su disposición anatómica en la primera infancia, el doctor 
RAMOS, con su colaborador el Dr. POCH VIÑALS, prec.oniza, después de practi-
cada la antrotomía, rellenar la cavidad con una mezcla de polvo de plasma 
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desecadO' y penicilina y suturar por completo la herida operatoria. De esta ma· 
nera se obtiene la curación por primera intención. 
Hicieron comentarios lüs académicos numerarios, Dres. SuÑÉ MEDÁN y P. Pu-
JIULA, y el presidente DI. COROMINAS, quien hizo notar que la frecuencia y 
gravedad de las otoantritis del lactante eran muy superiüres en los medios hos-
pitalario y dispensarial que en la clientela privada. 
Día 30. - ,El título de Aportación té!oYIJica a' la wréterosignoide'ostomía 
sirvió al académico corresponsal DI. D. ANTONIO PUIGVERT para comentar la 
proyección de una magnífica cinta encolares a través de la cual fué descri- • 
biendü los diferentes tiempos de esta delicada intervención, que hace abocar el . 
uréter a la región sigmoidea del colon. Una a una fué exponiendo las múlti-
ples dificultades con que puede tropezar el cirujano y la manera de soslayarlas 
y expuso las ventajas de esta técnica sobre ütras similares. • 
La cinta cinematográfica, que era tomada de una intervención practicada pür 
el propio Dr. PUIGVERT, sirvió para poner de manifiestO' la pericia y pulcritud 
con que procede el ilustre urólogo. 
El académico numerario P. PUJIULA y el corresponsal DI. MOYA PRATS, hi-
.cieron algunos comentarios a la brillante disertación del conferenciante . 
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